
















































小坂雅人「新秘保険論（第三分野)」 （損害保険事業研究所、 2016年) 56頁参照。












































































































































































































































































































































































た寝、 <3)X! (家族）による揺り起こし、 <4>飲み残しの酎ハイを飲むか



















































































































































叢〔法学研究〕 55巻3 ． 4号267頁、山本哲生・ジュリスト臨時墹刊1466号116頁、木
















































































































































































































































3！ 山下・前掲注4 ．455頁参照。 1ll1,.は、転倒や自励車衝突など外部からの物理的な力が
作用した事故が発生しているが、その原因がもっぱら被保険者の疾病であるときは、
外来性の要件がみたされないことに異論はないとしているが、妥当な見解であると考
えられる。
